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DECRETOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO 553/1973, de 30 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil a don José Yusti Pita.
En atención a las circunstancias que concurren en don José Yusti Pita,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado' en Madrid a treinta de marzo de mil novecientos se
tenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO (Del B. O. del Estado núm. 79, pág. 6.497.)
MINISTERIO DE MARINA•
DECRETO 536/1973, de 29 de marzo, por el que se asciende al empleo de Contralmirante Inge
niero al Capitán de Navío Ingeniero don Vicente Esteve Baeza.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de marzo de mil novecientos se
tenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante Ingeniero, con antigüedad del día doce de marzo
del ario en curso, al Capitán de Navío Ingeniero don Vicente Esteve Baeza, que pasa destinado a la Di
rección de Construcciones Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de marzo de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
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DECRETO 535/1973, de 8 de marzo, por el que se dispone el pase a la "reserva" del Vicealmi
rante Ingeniero don Félix Aniel-Quiroga Redondo.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante Ingeniero don Félix Aniel-Quiroga Redondo pase a la si
tuación de "reserva" el día once de marzo del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria
para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de marzo de mil novecientos setenta
y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
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DECRETO 582/1973, d'e 31 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Ministro Plenipotenciario de segunda clase don Enrique Pérez-Hernán
dez y Moreno.
En atención a los méritos contraídos por el Ministro Plenipotenciario de segunda clase don Enrique
Pérez-Hernández y Moreno,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de marzo scle mil novecien
tos setenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 583/1973, de 31 de marz,o, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Ministro Plenipotenciario de segunda clase don José Luis Ochoa y Ochoa.
En atención a los méritos contraídos por el Min istro Plenipotenciario de segunda clase don José
Luis Ochoa y Ochoa, .
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de marzo de mil novecien
tos setenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo del Alto Estado Mayor.
Resolución núm. 393/73, de la Jefatura de De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas en la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 2 de diciembre de 1967 (B. O. del Estado nú
mero 299), se reconoce el derecho al uso permanente
del distintivo del Alto Estado Mayor al Coronel de
Intendencia don Alfredo 'Caso Montaner.
Madrid, 30 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 88/73, de la Dirección de En
señanza Naval. Se amplía la Resolución núme
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ro 69/73 de la Dirección de Enseñanza Naval (DIA
RIO OFICIAL núm. 61) en el sentido de que se hace
extensivo lo dispuesto en el punto 2 de dicha disposición al personal que actualmente se halla efectuando
el curso de Estudios Superiores en Ciencias Físico
Matemáticas, en el que concurran las restantes con
diciones establecidas en los puntos 19.8.5 y21.3.2 del
Reglamento del Instituto y Observatorio de Marina.
Madrid, 29 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Resolución núm. 90/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta del Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Central de Educación Física y
Deportes, se nombra Instructor de Educación Física
de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid
al Sargento de Infantería de Marina don Manuel
Córdoba Villarejo.
Madrid, 29 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
E1
Milicias Navales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 227/73 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el período de
prácticas que previene la Orden Ministerial núme
ro 3.656/63 (D. O. núm. 187) (artículos 13 y 31), se
promueve al empleo de Alféreces de Fragata Inge
nieros de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada, con antigüedad de 1 de
enero de 1973, a los Alféreces de Fragata Ingenieros
Alumnos provisionales de la citada Escala y Cuerpo
que se relacionan seguidamente :
<Rama de Armas Navales.)
Don Javier Pedrosa Pedrosa.
(Rama de Electricidad.)
Don Pedro Sánchez Ferrero.
(Rama de Navales.)
Don Juan José Romero Barajas.
Don Antonio Bellón Izquierdo.
Don Primitivo Benito González López.
Don Manuel Angel Martín López.
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Don Luis Fernando García Rodríguez.
Don Francisco Ruiz-Morote Trueba.
Don Ricardo Sánchez de Pablo.
Don Miguel Serrano Moreiras.
Don Francisco Javier Sáez Parga.
Don José Antonio María Gil Martínez.
Don Luis Ignacio Manzano Martos.
Don Manuel 'Cavero Jáfiez.
Don Salvador ÍCascales Angosto.
Madrid, 29 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Baja.
Orden Ministerial núm. 228/73 (D).—Por aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141) (artículo 32, apar
tado 8), se dispone que el Alférez de Fragata Inge
niero-Alumno provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (Rama
de Navales) don José María 'García Pujol cause baja
en la Milicia Naval Universitaria, con pérdida del
empleo provisional a que fue promovido por Reso
lución delegada de la jefatura del Departamento de
Personal número 1.001/72 (D. O. núm. 175). y la
declaración de aptitud concedida por Orden Minis
terial número 4.294/66 I(D. O. núm. 227).
Madrid, 29 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Nombramientos.
Resolución núm. 91/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta del Comandante Di
rector de la Escuela Naval Militar, y de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Educación
Física y Deportes, sin desatender su actual destino
en la lancha guardapescas V-1, se nombra Ayudante
Instructor -de Educación Física de dicha Escuela al
Cabo primero Especialista de Maniobra Eliseo Lojo
Portela.
Madrid, 29 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 5 de marzo de 1973 por la que se
deroga la de 11 de agosto de 1972 y se esta
blecen nuevas normas sobre reducción del
esfuerzo de pesca en el Mediterráneo.
Ilustrísimos señores :
La Comisión Permanente de Pesca del Mediterrá
neo, creada por Orden Ministerial de 26 de mayo de
1970, en su reunión de 11 de enero último, tomó el
acuerdo de solicitar de la Superioridad la adopción de
las medidas pertinentes complementarias de la Orden
de 11 de agosto de 1972 (B. O. del Estado núm. 209),
introduciendo al efecto las modificaciones y adiciones
necesarias en la forma que en esta disposición se es
tablecen.
Por lo expuesto, este Ministerio, a la vista de la
propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mercante
y de conformidad con lo interesado por la mencionada
Comisión, ha 'tenido a bien disponer lo siguiente :
Primero.—Zona.
1. La zona de aplicación de las presentes normas
será la comprendida desde el aparalelo a la línea fron
teriza con Francia hasta el meridiano de Punta Eu
ropa, incluyendo las islas Baleares y las provincias
marítimas de Ceuta y Melilla.
Segundo.—Pesca de "Arrastre":
1. Se regirá por lo dispuesto en el vigente Regla
mento, con las siguientes adiciones y modificaciones :
1.1. La actividad máxima de las embarcaciones de
dicadas a esta clase de pesca, según el trozo del lito
ral en que se realice, será la que se fija a continuación,
siempre que no se oponga a las disposiciones dicta
das por la Autoridad competente en materia laboral.
1.2. Desde la frontera franco-española hasta el lí
mite Sur de la provincia de Castellón se establece un
esfuerzo pesquero máximo de doce horas por día y
setenta y dos semanales.
1.3. Desde el límite Sur de la provincia de Cas
tellón hasta el meridiano de Punta Europa (incluidas
las provincias marítimas de Ceuta y Melilla y archi
piélago balear), dieciséis horas por cija y noventa y
seis semanales.
1.4. La Dirección General de Pesca Marítima po
drá prolongar el horario en dos horas diarias o doce
semanales para aquellos puertos a los que, por sus
especiales circunstancias coyunturales, les fuese ne
cesario.
1.5. Las horas de salida y entrada en puerto se
fijarán por las Federaciones Provinciales de Cofra
chas para cada Distrito Marítimo, recabando el visto
bueno de la Autoridad de Marina de cada provincia.
y se contarán desde la salida de puerto hasta el re
greso al mismo puerto.
2. Las dimensiones mínimas de las mallas del copo
del arte serán las que, diagonalmente extendidas, es
tando usadas y mojadas, permitan el fácil paso de un
calibrador como el del anexo 1, hasta las siguientes
marcas :
Material de la red
Fibras de poliamida (nylon) ...
Fibras de polietileno (plástico)
y cáñamo .....
Marca
del
calibrador
36
Lado
del cuadrado
de la malla
18
38 19
2.1. Deberá ser desechado por antirreglamentario
cualquier copo que no tenga sus nudos perfectamente
fijos, si bien, para evitar graves perjuicios, se autori
za hasta el 31 de diciembre de 1973 a que en los copos
los dos tercios delanteros de su parte inferior puedan
ser de mallas de nudos flojos.
3. La pesa de "arrastre" se podrá ejercer única
mente en horas diurnas, es decir, que en el horario
deben incluirse todas las horas de sol.
4. Las embarcaciones con base en puertos de la
península del litoral mediterráneo que deseen pescar
en aguas de Baleares podrán hacerlo en las siguientes
condiciones :
a) Se ajustarán en todo a los horarios, vedas y
usos autorizados en aquellas provincias marítimas.
b) Las Autoridades de Marina que despachen bar
cos para aguas de Mallorca v Menorca exigirán a su
regreso un certificado de la Autoridad de Marina que
corresponda, en el que conste que su comportamiento
se ha ajustado en todo al de las embarcaciones de la
localidad y en el que figure, además, la fecha de su
despacho para el puerto peninsular.
c) Las embarcaciones que vayan a pescar en aguas
de Ibiza podrán salir del puerto peninsular a partir de
las veinticuatro horas del domingo.
El lunes deberán entrar en puerto de Ibiza, antes
de las veintiuna horas.
El martes, así como el resto de la semana, podrán
seguir pescando en aguas de Ibiza. ajustándose a lo
allí dispuesto respecto de horarios, vedas y usos.
El sábado podrán salir también a pescar, pero si lo
hacen deberán levar el arte antes de las trece horas
y dirigirse a puerto peninsular. Si han de permane
cer pescando en aguas de Ibiza deberán parar el sá
bado, al igual que los barcos de la localidad.
Respetarán como festivos los domingos y fiestas
nacionales, así como las locales .y días de parada de
su puerto base peninsular, sin otra obligación de pa
rada.
5. Estas normas precedentes serán de aplicación
únicamente a la pesca "costera o litoral".
6. Vedas :
a) En la provincia marítima de Barcelona que
darán vedados los fondos inferiores a los cien me
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tros (100) desde el 15 de abril al 15 de junio, ambos
inclusive.
b) Las provincias de Tarragona y Castellón, mien
tras así siga aceptándose por su industria pesquera,
observarán una veda total desde el 15 de abril hasta
el 15 de junio, ambos inclusive, y en las condiciones
que tienen acordadas y aprobadas por la Dirección Ge
neral de Pesca Marítima en circular número 4/1972,
de fecha 12 de abril. Cualquier cambio en la veda de
estas provincias tendrá que ser solicitado entre el
15 de abril y el 1 de noviembre.
c) La provincia marítima de Valencia, atendida la
especial característica de su plataforma continental que
no hace aconsejable una veda parcial de fondos, y la
imposibilidad de su industria pesquera para poder ob
servar una veda total semejante a la de las provincias
de Castellón y Tarragona, reducirá su esfuerzo de
pesca mediante la suspensión de toda labor en la mar
durante todos los sábados del ario.
d) Las provincias marítimas de Alicante, Carta
gena, Almería y Málaga observarán ,una veda en los
fondos inferiores a los cien metros (100) desde el 1 de
mayo hasta el 31 de agosto, ambos inclusive.
e) En las islas Baleares quedarán vedados los flui
dos inferiores a los cien metros (100) desde el 1 de
junio hasta el l de septiembre, ambos inclusive.
Tercero. Pesca de "Cerco" :
1. Se regirá por lo dispuesto en el vigente Regla
mento, con las siguientes medificaciones y adiciones.
2. Esfuerzo máximo de pesca usando luz artifi
cial. El ejercicio máximo de este tipo de pesca en to
da la zona determinada en la norma primera de esta
Orden será desde la puesta del sol hasta su salida.
2.1. A este fin, y tal como se dispone en el artícu
lo 10 del citado Reglamento, en cada provincia, y
siempre dentro de este límite máximo, podrá adoptar
se el horario que se estime más conveniente por la Fe
deración Provincial de Cofradías, recabando el visto
• bueno de la Autoridad de Marina 'de. cada provincia.
3. Esfuerzo máximo de pesca sin el auxilio de
luz artificial. El ejercicio máximo de este tipo de pes
ca será el comprendido entre cuatro horas antes de la
puesta del sol hasta cuatro horas después de su salida,
u otro cualquiera, siempre y cuando no sea superior en
más de ocho horas al concedido para la pesca con el
auxilió de luz artificial.
3.1. Es de aplicación asimismo lo dispuesto para
la luz artificial, respecto a la adopción de horario den
tro del límite establecido.
4. El horario se contará únicamente a efectos del
ejercecio real de la pesca.
5. Los despachos para la pesca de "Cerco" sin el
auxilio de la luz artificial no autorizarán a las embar
caciones para ejercer , al mismo tiempo, la pesca con
el auxilio de la mencionada luz.
6. En toda la zona definida en la norma primera
de la presente Orden quedan vedados permanente
mente los fondos menores de treinta metros (30).
7. Asimismo, en la citada zona la longitud máxi
ma autorizada para las artes de "Cerco" será de 330
(trescientos treinta) metros, medidos de puño a puño,
siendo su altura potestativa.
7.1. En la bahía de Rosas, y en plan experi
mental, desde el paralelo de la isla Meda Grande
(42°— 3') o enfilación farola Meda Grande, Ermita
de Santa María,- por el Sur, hasta el límite con las
aguas francesas ; por el Norte podrá utilizarse el arte
de "Cerco" con una longitud máxima de 380 (tres
cientos ochenta) metros, medidos de puño a puño, si
bien queda prohibida la pesca con esta longitud de
arte en fondos menores de 40 (cuarenta) brazas
(70 metros), desde el 1 de octubre hasta el 28 de fe
brero de cada año.
7.2. Para un mejor control de la experiencia, to
das las embarcaciones que deseen utilizar esta longi
tud de arte deberán tener su base en el puerto de
Rosas., pudiendo la Ayudantía de Marina, a petición
de la Federación Provincial de Cofradías de Gerona,
facilitar la lista de los barcos que la realizan.
7.3. Esta experiencia tendrá carácter de interini
dad durante el tiempo que la Dirección General de
Pesca Marítima estime oportuno a los fines experi
mentales a que obedece.
8. Las condiciones precedentes sobre la pesca de
"Cerco" serán observadas solamente por las embar
caciones que usen artes cuyas mallas sean inferiores
a 40 (cuarenta) milímetros, medidas diagonalmente.
Cuarto.—Empleo de artes llamado "Mosca" :
1. El arte de "Cerco", conocido en las provincias
surmediterráneas con el nombre de "Mosca", es aquel
arte, claro y ligero, cuya malla, diagonalmente exten
dida, sea igual o superior a 40 (cuarenta) milímetros,
medida con la marca 40 del calibrador modelo Medi
terráneo (anexo 1).
2. Dicho arte podrá usarse durante todo el año sin
limitación de fondos en las siguientes condiciones :
2.1. Para la captura de atún, melva, bonito, alba
cora, caballa y especies afines podrá emplearse tanto
de día como de noche.
2.2. Para la captura de otras especies, tales corno
doradas, lubinas, lisas, etc., solamentese empleará
desde la salida hasta la puesta del sol.
•
2.3. En ambos casos se ajustarán a los horarios
que establezcan las, Federaciones Provinciales de Co
fradías, con el visto bueno de la Autoridad de Ma
rina de la provincia.
Quinto.—Calibradores :
1. La medición de las mallas se efectuará con un
calibrador plano en forma de curia (anexo 1), que-
• • ,
tenga una disminución de dos centímetros por cada
diez centímetros y un espesor de dos milímetros, in
troduciéndose en la malla con una presión de 1,5
kilos.
1.1. El tamaño de las mallas vendrá dado por el
promedio de dos series de diez mallas consecutivas
cada tina, hallando previamente el promedio de cada
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serie. Este promedio de cada serie nunca podrá ser
inferior a la medida mínima autorizada para cada
fibra. En caso de duda se medirán dos series más.
Sexto:—Las presentes normas se establecen con
carácter provisional y tendrán vigencia mientras las
circunstancias así lo aconsejen.
Séptimo.—Queda derogada la Orden Ministerial
de 11 de agosto de 1972 (B. O. del Estado núm. 209)
y demás disposiciones complementarias que se opon
gan a lo dispuesto en la presente Orden.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos correspondientes.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1973.
FONTANA CODINA
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Director General de Pesca Marítima.
MODELO MEAITERRANE0
Con tensión del muda
MODELO De. PESO.
1,5 K
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 5.693).
RECTIFICACIONES•
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 76/73, inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 64, de fecha 16 de marzo pasado, se entenderá
rectificada en el sentido de que, en la página 769,
donde dice Sargento Condestable don Emilio Martín
Gómez, debe decir Subteniente Condestable don Emi
lio Martín Gómez.
Madrid, 2 de abril de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
,
EDICTOS
(183)
Don José Luis Iglesias Míguez, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Huelva y
del expediente de pérdida número 42 de 1973,
instruido con motivo del extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto. de Huelva al folio 43/57, Juan González
Zambrano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Judicial de la Zona Maríti
ma del Estrecho de fecha 9 de marzo de 1973, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno el docu
mento arriba mencionado; incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en Huelva a 14 de marzo de 1973.—E1 Te
niente -Coronel de Infantería de Marina, juez ins
tructsor, José Luis Iglesias Míguez.
(184)
Don Emilio Mercader Gil, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 209/72, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval Militar número 509 de 1955 y de la Libreta
de Inscripción Marítima número 229 de 1959, am
bas pertenecientes al reservista del Distrito de
Palma de Mallorca Juan Torres Mar,
Hago saber : Que por superior decreto del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Mediterráneo se declara justifi
cado el extravío de dichos documentos, los cuales
quedan nulos y sin valor alguno ; incurriendo en
responsabilidad el que poseyéndolos no los entregue
a las Autoridades de Marina.
Ibiza, 13 de marzo de 1973.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Emilio Mer
cader Gil.
•
(185)
Don Ramón Soriano tConte-Lacoste, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mi
litar del Distrito Marítimo de San Felíu de Gui
xols, Juez instructor del expedeinte número 4/73,
instruido por pérdida de la Tarjeta de Identidad
Profesional Marítima de Patrón de Pesca Local
de la Provincia Marítima de Barcelona de don
Ramón López -Xoubanova.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del 8 de
marzo de 1973, del excelentísimo señor Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
declara justificado el extravío de dicho documento,
quedando nulo y sin valor alguno ; incurriendo en
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responsabilidad la persona que lo hallare y no hagaentrega del mismo a las Autoridades de Marina.
San Felíu de Guixols, 12 de marzo de 1973. El
Capitán de 'Corbeta de la Reserva Naval Activa,Ramón Soriano Conte-Lacoste.
(186)Don Cirilo Larrieta Chávarri, Capitán de Corbetade la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Bermeo y Juez instructor
del expediente número 460 de 1972, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
don Víctor Gochi Hormaechea,
Certifico que por decreto auditoriado de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 19 de octubre de 1972 se declara justificado
el extravío del citado documento ; quedando nulo y
sin valor ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo encuentre y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Benne°, 14 de marzo de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Cirilo Larrieta Chávarri.
(187)
Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 128 de 1973, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar y
la Libreta de Inscipción Marítima del inscripto del
Trozo de Villagarcia, folio 623 de 1948 Carlos
Gondar Brarias,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico
se declaran nulos y sin valor dichos documentos ; in
curriendo en responsabilidad quien los posea y no
haga entega de los mismos a las Autoridades.
El Grove, 12 de marzo de 1973.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Pedro Giménez Conesa.
(188)
Don Manuel Esparragosa Puyana, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 35 de
1973, seguido en la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha decla
rado justificada la' pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta fo
lio 44 de 1953, llamado Rafael Santana Fernández,
quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo en
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responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue ala Autoridad competente.
Ceuta, 15 de marzo de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Manuel Esparragosa Puyana.
(189)Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 103 de 1973, instruido con motivo
de la pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma de Jenaro Calvar del Río, folio 57 de 1968 de
la Inscripción Marítima del Trozo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Au
toridad judicial de esta Zona Marítima de fecha 28 de
febrero último se declara nulo dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 16 de marzo de 1973.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(190)Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 36 de 1973, se
guido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se há decla
rado justificada la pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar del inscripto del Trozo de Ceuta llamado José
Hernández Herrera, foilo 64 de 1956, quedando nulo
y sin valor alguno e incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad com
petente.
Ceuta, 20 de marzo de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Simón Guzmán Aire.
(191)
Don Dionisio Javier Periarrubia y Ponce de León,
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor del expediente número 200 de 1972, instruido
Por pérdida de la Cartilla Naval Militar de don
José Zaragoza Ferrer,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
8 del actual se declara nulo y sin ningún valor el re
feri-do documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo encuentre y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Dado.en Palma de Mallorca, a 21 de marzo de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Dionisio Javier Peñarrubia.
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